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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT
muka surat yang bercetak sebeLum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMpAT soalan.
Kesemuanya wajib-ffiwab di dalam Bahasa Malaysia,
l. (a) Rajah I menunjukkan amplifier pengeluar-sepunya.Jika titik sepi (Q) arus tapak ialah 5OgA, arus
pengeJ-uar ImArvoltan tapak-pengeluar O. 6V,
voltan merentangi R, ialah lV, tentr:kan nilai-nitaiyang sesuai bagi Rf7 R2, R" dan RC.
V =I2Vcc
43jah r (solI00)
(b) Lakarkan litar setara ac yang sesuai bagi Rajah I dengan
menggunakan parameter-parameter hr. dan hr" transistor(hr" dan ho" diabaikan) dan tunjukkan bahawa gandaan
voltan litar diberi oleh:
\=q5hq
(5O,/1OO)
?5
(b)Suatutransistordigunakandalanamplifier-kuasafrekuensi.
audiokelasArnengambilaruspengumiul5mAdaSibekalan
-10 V. Apabila i"ya"al i"p"i siiusiia dimasukkan kepada
anplifier, voltan p""g"*P"i berubah di antara -2 v dan
_1g V dan arus p""g"*i"f 5"as6arr_di antara -8 mA dan
-2 mA. rit. (i) kiasi dc diarnbil dari bekalan'(ii) kuasa ac output, (iii) kecekapan pengumpul '
( 4o,/1OO)
(c) Dengan merujuk kepada suatu litar pelengkaP asls
ampLifi;;-a6iit-t-arit< kelas B, teringkan secara ringkas
operasi litar ini. (4oll_oo)
3.DalamRajah2,transistor-transistoradalah'sei'ras'
mempunyal'ilr"'='i5i;o-tt,-ir" = 40, hre = o dan ho" = 3ous'
Jika R, = IkO, R"2 = 2Okfl, R"l : IOkn',
2-
2. (il Tunjr:kkan secara grafik bagaimana
C lebih cekaP dari amPlifier kelas
(DrM 34I/4)
suatu amPtifier kelas
A ' eo /Loo)
R. R^
-LZ= skCI dan br= th = 5ko'b1 Rl*R2
ktra: (a)
(b)
(c)
vo
gandaan voltan peringkat kedua Av2 = il
"l
impedan inPut Peringkat kedua 
'rn, vor
gandaan voltan peringkat pertama Avl = %
(d) impedan inPut amPlifier 
"*.,(e) gandaan voltan amPlifier A., =
(Terbitkan semua formula yang digr:nakan)
vo
v.L
76 . , ,3/-
(DTM 34I/4)
3-
4. (a) Terangkan dengan bantuan suatu gambarajah blok konsep
amplifier suapbalik negatif dan terbitkan ungkapan
gandaan voltan dengan suapbalik, Af yang diberi oleh:
Ar=*m
di mana A adalah gandaan voltan amplifier asas dan
I faktor suapbalik.
( 3Olroo)
v
A-_ = j aaram Rajah 3v v,I(\=O) dan dengan suapbalik
[n"=1 . tn,
hi" = 2k
hf" = 75
( 7olr-oo)
..,4/-
(b) Kira gandaan volt,an litar,
r:ntuk kes tanpa suapbalik
ov
s
""T | "",.
( fOO,/fOO)
Rajah 2
t,
RaJah 3 77
5. (a) Terangkan bagaimana suatu litar suapbalik.dapat
beroperasi s6bagal suatu pengayun dan berikan suatu
contoh lf.tar Pengayun berserta penjelasannya yang
-4
ringkas.
Raja-h a
Berikan penJelasan mengenal
(i) pengaturan voltan
(ii) faktur riak
(iii) pengaturan arus
Terangkan oDerasi mengenai
gelombang penuh rnenggunakan
riak dari Iitar ini.
(DrM 34L/4)
( 60lroo)
(4o/roo)
perkara-perkara berikut :
tzo/Loo)
suatu litar mudah rektifier
dua diod dan tentukan faktur
(b) Suatu pengayun Hartley (lihat Rajah 4) mempunyai
C2 = fE;O prl Lt = 75o- uH , L2 = 75O uH dan induktans
saling I{ = l5o uH, Kira frekuensi ayunan litar ini.
6. (a)
(b)
(c) Terangkan gperasi suatu litar mudah pengatur
menggr:nakan diod zener.
(40/Loo)
voltan yang
(4olroo)
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oooOOooo 
-
* 
Va.
